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ABSTRAK
Pada trimester III   kecemasan menjelang   persalinan akan muncul
Pertanyaan dan bayangan apakah dapat melahirkan normal, oleh karena itu,
banyak calon ibu yang menghadapi proses persalinan dengan perasaan takut dan
cemas. Tujuan  dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kecemasan ibu
hamil trimester III dalam menghadapi persalinan di BPM Ny. Siti Hotijah, S.ST,
M.Kes Bangkalan.
Desain penelitian “deskriptif”. Populasinya seluruh ibu hamil trimester III
yang Akan menghadapi persalinan di BPM Ny. Siti Hotijah pada bulan Juli
sebesar 20 orang.Sampel sebesar 20 responden dengan teknik “Total sampling”.
variabel dalam penelitian ini kecemasan ibu hamil trimester III dalam menghadapi
persalinan normal. pengumpulan data menggunakan kuesioner. pengolahan dan anlisis
data dengan menggunakan editing,scoring,coding,tabulating.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (55%) mengalami cemas sedang,
sebagian besar (60%) berusia 17-25 tahun, setengahnya (50%) berpendidikan
menengah, hampir setengahnya (45%) memiliki pendapatan yang baik dan sebagian
besar (55%) adalah primigravida  pada ibu hamil trimester III dalam menghadapi
proses persalinan di BPM Ny. Siti Hotijah Bangkalan.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar pada ibu hamil Trimester III
dalam menghadapi persalinan normal mengalami cemas sedang. Bidan diharapkan
dapat terus memberikan informasi atau pemahaman kepada ibu hamil tentang proses
persalinan dan faktor yang mempengaruhinya.
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